



































































































































































































































































































































































































































症例紹介 実習内容 違和感 葛藤 問題点 アプローチ まとめ
30
症例紹介 第一の葛藤 第二の葛藤 問題点 アプローチ まとめ
・Aさんのことを患者さんと見ていたけ
れど、接していくうちに、一人の人間
（女性）として変化した。
→Aさんの願いをかなえてあげたいと
強く思う
・短期間で患者さんから信頼を得るこ
とができた気がする＝嬉しい
・接し方がわからず、初日は頷くだけ
になってしまったが、話していくうちに、
自分からもっとコミュニケーションとり
たくなった。
・患者さんに寄り添う気持ちだ
けが重要ではなくて、短期間
での目標達成（問題解決）に
向けて動くことも大切
・分野ごと考えが違う
・みんなが患者さんのことを
思っている。
・みんな考えていることは一
緒だった。
・みんな笑顔
・呼び名を決めた
・みんな協力的
・人柄
・一人で作成するよりも、
メンバーからのアドバイ
スでよりよいものが完成
する。
・信頼して任せられる
・ムードメーカの存在
利用者中心の視点・姿勢
相互理解
チーム形成
連携・協働
学び得た事
・他職種の考え方
を理解することの
重要性を感じるこ
とが出来た。
01
・患者さんに寄り
添うことの大切さ
を実感することが
出来た。
02
・臨床現場のシビ
アさを体感するこ
とが出来た。
03
